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Zur Entstehung und Entwicklung der Wielands時巴 (1)
Mitsunobu Ishikawa 
1n diesem hier gedruckten ersten Teil der ¥Vielandsage.F、orschung，deren 
Endziel es ist， den Ursprung und die Entwicklung der Sage klar zu machen， 
hat der Verfasser versucht， zuerst zwei von den drei existierenden bildlichen 
Darstellungen aus der Sage， dann alle un5. in der altenglischen Sprache 
泊berliefertenLiteraturwerke， die die Wielandsage erwahnen， durchzuprufen. 
(Eine dritte bildliche Darstellung konnte wegen Abbildungsmangel diesmal 
nicht gepruft werden.) 1m Zusammenhang mit dem altenglischen 
"Waldere“ ist dabei auch der in St. Gallen entstander】elateinische 
"Waltharius" mit untersucht worden 
1m Vergleich mit den gr邑serenaltnord i"chen Quellen hat man bis jetzt 
diesen obengenannten kleineren Quellen nicht genug Aufmerksamkeit 
erwiesen. Diese erwahnen zwar meistens nur zufalig W陀land，aber gerade 
deshalb k凸nnensie eben auch bedeutend sein， da man vielleicht clort dem 
echten Bild vom Sぐhmied，das sich das damalige Volk machte. naher kommen 
kann， als in den ¥Verken， indenen Wieland HauptgestaJt ist. 1n den letz. 
tercn kann doch viel Neues und 1ndividuell.Literarischeぅ nochzugefugt 
worden sein 
Die Eigenschaften der cinzelnen Quellen lassen sich etwa so zusammen-
fassen: 
Das sogenannte Franks'sche Runenkastchen(7.f8.Jh.) zeigt als Erstes den 
Meisterschutzen Egill imー oderwenigstens in der Nぬれ'om-W ielandsagen-
kreis. Das Wieland hinkt， scheint hier an seiner K凸rperhaltungablesbar 
zu sein. Man findet nur eine kopflose Leiche neben dem Ambos im Gegen-
satz zu den altnordischen Hauptquellen. 
Der Bildstein aus Gotland (9.fl0..Th.) stelt den fliegenden Wieland merk 
wurdigerweise als einen grosen Vogel， nicht als einen Menschen mit einem 
Fluggcwand wie in den ubrigen Uberlieferungen， dar. 
Trotz仰 eiStrophen uber Wieland und Beadhild teilt uns der altenglische 
"Deor“(8. Jh.) nicht mehr mit als wir von den altnordischen Quelen wissen. 
Nur das der Deor-Dichter schon das Happy-end der WieJandsage mit der 
Heirat vom Schmied und der Kanigstochter-wie man erst in der vieJ 
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spateren "pidrekssaga“erfahrt-gewuβt haben mus， istbemerkens叩，ert.
Der ，¥Valdere“(8. Jh.) !ast uns als Erster uber Wielands hervorragendes 
Schwert Miming und seine Beziehung zu Nidhad und Witge horen， uber die 
man sonst nur in der "pidrekssaga" erfahrt. 
1m lateinischen "Waltharius“(10. Jh.) hat Wieland nicht-wie im ，入Val-
dere“-das Schwert， sondern die harte Brunne von ¥Valtharius geschmiedet. 
Wieder als :¥Ieisterschmied fur die Brunne， die der Held des schon stark 
christlichen Buchepos "Beowulf“(8. Jh.) von seinem Grosvater geerbt hat， 
wird Wieland im Epos erwahnt 
1n den drei zuletzt genannten Quellen ist der stabreimende Ausdruck im 
Sinne von .，Wielands Werk“gemeinsam， was die Beruhmtheit von Wieland 
damals als illeisterhandwerker vermuten last. Nicht nur als Meisterschmied， 
sondern auch als l¥leisterhandwerker uberhaupt mus sein Name namlich 
gegolten haben: in einem Eddalied webt er sogar. 
Konig Alfreds "Boethius“enthalt eine beruhmte Stelle， wo Alfred den 
namhaften R凸merFabricius mit dem "beruhmten und klugen Goldschmied 
Wieland“umschrieben hat司 sicherlich aus etymologischer A，soziation. 
¥Vieland wird hier zum erstenmal "Goldschmied“genannt. Noch wichtiger 
ist der hier 5・:Vlalwiederholte， wieder stabreimende feste Ausdruck "kluger 
Wieland“(1沼swisan Welandes ban). "wis“kann man als festes， indi-
vidualisierendes Epitheton fur Wieland auffassen. Dieses Epitheton kann， 
50 glaubt der Verfasser， zum Verstandis der Wielandgestalt unter den dama司
!igen Angelsachsen beitragen. 

















( 1 ) ヴィーラント Wielandはこの名人鍛冶の高地ドイツ語の名称であり，古代英
語では Weland，古代北欧語ではV凸lundr(Edda)，または Velent(Pidrekssaga) 
であるが，本稿では便宜上倒荷の資料を越えた共通呼称としては高地ドイ ツ
語形を使用することにする。
( 2 ) ヴィーラントを代表とする妖精鍛冶から鍛冶製品を受けとり，代金は特定の
場所に置いておくといういわゆる「沈黙交易J(Stummer Handel)の伝説
は北ヨーロッパ各地に普及している。Gordon編訳 .Anglo.Saxon Poetry 
(Everyman's Library， No 794) 13頁脚注;Veerkamp: Stummer Handel in 
















































(4) iフランクスの小箱J(Franks'または FranksCasket)という名は， この鯨
骨製小箱が1867年l乙当時著名な学者兼収集家で後に大英博物館長の凶『
Augustus Wollaston Franks によって大英博物館に寄贈された乙とにちなむ。
したがってこれを Frank'sCasketと表記したり (H.Uecker: Germanische 
Heldensage， Stuttgart 1972， 84頁Lあるいは「フランク人の箱」と称する(吉
村貞司 riゲル7 ン神話.1， 読売新聞社，昭和47年，37頁)のはおかしい。
乙の他に以前の所有者の居所(フランス中部)にちなんで Casketof Auzon， 
Clermont Casket， Runenkastchen aus Auzon bei Clermont.Ferrandなどとも



















( 5) Krause (Runen， Berlin 1970， S.92)はセイウチの骨 (Walrosbein)としてい
るが，後述のノレー ン誇(注9)からも鯨骨が妥当であろう。
( 6) E. Dobbie: The Anglo.Saxon Minor Poems， The Anglo-Saxon Poetic Records 




れば Sigurδrは妖精鍛冶 Reginnの許で修業した)， 女性が登場してい
るとと， 首なし死体がある乙と， 鳥の羽根を集めているシーンがあるこ
とによって乙れがヴィーラント伝承を扱っている乙とは明白である。後世































の他lと10世紀のスカJレド詩人 Eyvindrと Hallfredr一ー において弓の名
人でヴィーラントの兄弟として登場する Egilllllがさかんに矢を射て城を
守っている。 彼が Egillであることは， すぐ右上lζ彫られたJレーン文字
~XI卜 1 (=Agili)によってしかわからないの彼の後の窓lζ は女性がひと
( 9) Hronas ban. 
Fisk flodu ahof on fergenberig 




(10) A. Heusler: Die altgermanische Dichtung， Darmstadt 1967による。









































(12) Bildstein Ardre Vlnの部分図。K.Hauck: Germanische Bilddenkmaler des 
fruhen Mittelaltersパn:Deutsche Vierteljahresschrift， Bd. 31， 1957，による。

























いるらしい。 左上は巨人ヒュミ Jレ (H戸nir)と釣りに行ってミズガルズ
(Midgarδr)の大毒蛇を釣り上げようとしていると乙ろ， その下は多頭の























(15) このようなト-)レの活躍ぶりについては Edda中の Hymisqvida(邦訳:谷
口幸男，Ii'エツダ.J]，新潮社，1973年，中の「ヒュ ミルの歌J)，Snorra Edda中
の Gylfaginning(谷口訳『エッダ』中の「ギュJレヴィたぶらかしJ)K詳しい。























れにも終りはあったのだ， 乙れも同じであってくれ!J (Pas ofereode， 
pisses swa mag!)というリフレインがつく。 第 l節が足の鍵を切られた
ヴィーラン卜について，第2節がヴィーラントにはらまされた王女ベアド
ヒルド(Beadohild)(17)の受難，第3節はこの詩以外lζ伝承のない Madhild









Welund him be wurman(l9) wraces cunnade， 
anhydig eorl earfota dreag， 
hafde him to gesitte sorge ond longat， 
wintercealde wrace; wean oft onfond 
sittan hine Nidhad<20l on nede legde， 
swoncre seonolJende on syllan monn; 








Beadohilde ne w詑s hyre brotra deat 
on sefan swa sar swa hyre sylfre炉ing，
tat heo gearolice ongieten hafde， 
tat heo eac('n was; afre ne meahte 
triste getencan， hu ymb tat sceolde: 
(18) ここに引用し?とテキストは R.Kaiser: Medieval English， An Old English 
and Middle English Anthology， Berlin 19613，による。 F.Klaeber: Beowulf， 
Boston 19683にもわずかに異なるテキストがのっている。
(19) be wurmanの箇所はさまざまな Leseartenがある。

































名剣ミミ ング (Mimming;pidrekssagaでは Mimungr)について語られ，
第 2断片ではヴィーラ ン卜と王女ベアドヒルドの聞に生まれた勇士ウィテ












(Hildegyd...)C22) hydre hyne georne: 
Huru Welande[sJ worc ne geswiced 
monna anigum dara de :lIimming can 
heardne gehealdan. Oft at hilde gedreas 
swatfag and sweordwund secg after odrum 
(ヒJレデギュドは……)C辺〉熱を乙めて彼を励ました:
本当に，ウェーランドが鍛えたこの作は，そもそも
(22) 引用は Dobbie: 上掲書 (4~6頁)による。また (Hildegyð . . .) は筆者による








. .ce bateran(23) 
uuton darn anum de ic四 chafa 
on stanfate stile gehided. 
Ic wat tat hit dohte Deodric Widian 
selfum onsendon， and eac sinc micel 
madma mid di me同.monig odres mid him 
golde gegirwan (iulean genam)，(24) 
tas de hine of nearwum Nidhades mag， 
Weland凹 bearn. Widia ut forlet; 













KlaeLerの [negeseah ic afre swilJce bateranという補足が妥当であろう。
すると「私もまた・・一これに勝るような万は〔見たためしがないJの意とな
る。 DoLbie:上掲書139頁。

























(25) A. Brandl: Geschichte der altenglischen Literatur， in: Pauls Grundris der 
germanischen Philologie， Strasburg 1908， S.898 (48). 
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Weland-Velent-Volundr 









Ecce repentino Randolf athleta cabalo 
Praevertens reliquos hunc importunus adivit 
Ac mox ferrato petiit sub pectore conto. 
Et nisi duratis Wielandia fabrica giris 









(26) 乙の他に『ワノレターリウスの歌JI(Waltharii poesis)， r剛腕のワJレター リウス』
(Waltharius manu fortis)などともよばれる。
(27) 引用テキストは K.Langosch: Waltharius， Ruodlieb， Marcher児pen，Latei・














Onsend Higelace， gif mec hild nime， 
beaduscruda hetst， tat mine hreost wered. 
hragla selest: tat is Hradlan laf， 







ウェー ラ ンドの造りしものなり。 運命は常lこ成りゆくべき
ままに成りゆくものなり。



































































Ubi nunc fidelis ossa Fabricii manent， 












Hwat synt nu tas foremeran and Iフaswisan goldsmides ban Welondes? 
〔中略)Hwar synt nu tas Welondes ban， odde hwa wat nu hwar hi 
waron? Odde hwar is nu se foremara and se arada Romwara heretoga， 
(31) 引用は Stewart/Rand(ed.): Boethius， The Loeb Classical Library 74， London 
1968，による。
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se was hatan Brutus， Odre naman Cassius? Odde se wisa and fastrada 













Iζ結びつけ，こうして fidelisな著名人 Fabriciusから， foremare i著名






(32) 引用は W.J. Sedgefield (ed): King Alfred's Old English Version of Boethius， 
Oxford 1899， Reprint Darmstadt 1968. p. 46，による。
(33) Fabriciusから「鍛治屋」を連想するのは語源的lζ全く自然である。 Humanis.





hw記rsint nu tas 、IVIsanWelandes ban 
pas goldsmi呂田， te was geo marost? 
forty ic cwad tas wisan Weland凹 ban，
forty angum ne mag eordbuendra 
se craft losian te him Crist onland 
ne mag mon afre ty ed anne wraccan 
his craftes beniman， te mon oncerran mag 
sunnan onswifan， and disne swiftan r町lor
of his rihtryne rinca anig. 
hwa wat nu tas wisan Welandes ban， 













殊に韻文訳にあてはまる現象であるが，pas wisan Welandes banという
なかば定式化した表現における形容詞 wisr賢し、」である。 散文訳にも
pas wisan goldsmides ban Welondesの他lζ， 引用では省略した部分iζ





















(35) r特性表示の形容詞的語句Jとでも訳しうる Epithetonは， rotes Gold， 
weise Handのような「類型化のJEpitetonとGiselherder junge， Sifrit der 
vil kuer珂のような「個性化のJEp凶 etonとに分類できる。sewisa Weland 
はもちろん後者である。形容詞としての機能だけでなく， 口調をととのえる
働きも持ち，この点日本の枕詞にも一種通ずると ζろがある。ケツレマンの宗
教的文芸にもよく用いられる。たとえば Ahd.Isidor に見られる Epithetaに
ついては，拙論 DieKunstprosa des ahd. Isidor， IFエネノレゲイアJ.3号，
1971年， 36頁参照。
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